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Masa : 3 jarn
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMpAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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a =2i -7i +3ic dan !. =-i +zi -+i;,
dengan paksiy yang Positif.
(35 markah)
(b) Jika a .b x c - F, cari nilai bagi (U- g). ax c'
(30 markah)
(c) Diberi fr adalah vektor unit. Tgnjukkan bahawa unhrk semua vektor g,
veltor e-@'|)Q adalahortogonal kepada i '
(35 markah)
Satah llr dan fI2 masing-masing mempunyal persamaan
x+2y-z=4 dan2x-Y-32=3
terhadap paksi Kartesan OxYz.
(a) Dapatkan vektor 4 dan 4, masing-masing nonnal kepada satah flr dan flz'
(10 markah)




(d) Diberi garrs L2yang mempunyal perszrmaan
, =i +zi +zk+i'(li-f)















i(x'Y'z)=3x2 + Y2 +622,
cari y0.
(20 markah)
(b) cari terbitan berarah , +, bagi g di titik p(1,1,2) dala:n arah vektor' ds'
b=i+j*t.
(30 markah)
(c) Dapatkan veklor normal yang mengarah keluar dari elipsoid
3x2 + y2 +622 =28
di titik P(I,1,2).
(20 markah)
(d) Seterusnya, cari persamaan Kartesan bagi persamaan satah tangen kepada
elipsoid di titik P(1,1,2).
(30 markah)




E = (y + z)i + (z + x) i + (x + y\i,
dan lengkung ( menghubungkan asalan dengan titik (1,1,1) dan ditakrifkan
!:f,,:*3.
(30 markah)
(b) Guna takrif kecenrnan dan keikalan wrtuk menunjukkan
Y'Y0 = o




(c) Tunjukkan medan vektor
F = (y + r1t+ (z + x) i + 1x + y1i
adalatr ketakputaran, yakni, Y x { = 0. Deduksikan I boleh ditulis sebagai
kecerunan medan skalar 0, dao cari medan skalar $ tersebut.
(30 markah)
(d) Tentusahkan kamiran garis dalam (a) boleh dinilai oleh
lz' ar= o (L L l) - o (0, 0, o;.
q
(20 markah)
5. (a) Nyatakan teorem Stokes dengan jelas.
(15 markah)
O) Tentusahkan teorem Stokes untuk medan vektor f.=3yi-*4+y"'t dan
permukaan paraboloid S,
2z=xz +y
yang dibatasi oleh satah mengufuk z =2.
(50 markah)
(c) Gunakan teorem Stokes untuk menunjukkan
lyo'ar = oJ.I
bagi sebarang medan skalar 0 yang licin ke atas lengkung tertutup ( .
(35 markah)
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